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O Missionario de KALANDULA - MALANJE
01
HOMILIA NA MISSA DAS BODAS DE OURO
Caros amigos ...
Fez ontem precisamente 50 anos que recebi a ordenaijao sacerdotal das maos do 
Sr. Arcebispo de Luanda, D. Moises Alves de Pinho. Ao recordar este dia sinto-me 
pequeno demais para exprimir aquilo que me vem na alma pela escolha que Deus 
fez de mim para trabalhar na sua Messe.
Ele olhou para mim, chamou-me e esperou que eu lhe desse uma resposta. 
Depois de escutar o seu convite, respondi com um sim, pessoal, para trabalhar na 
Igreja fundada pelo Cristo e na Congregafpao do Espirito Santo, a favor dos irmaos 
sobretudo os mais abandonados e nos lugares onde a Boa Nova da salva<?ao ainda 
nao chegou. Foi, e e junto destes, que eu passei e espero continuar a passar os anos 
que o Senhor me der de vida. Foi e e para mim uma experiencia rica de b e n to s  e 
de gra?as que Deus me tern concedido. Nunca agradecerei ao senhor o suficiente 
por escolha e chamada tao amiga.
Sao 50 anos areceber, reconhecendo que souindigno de tanto amor e generosidade 
da parte de Deus. Tudo quero agradecer-lhe. Ele me deu e eu reconhe^o que nao 
correspondi, dando-me a Ele e aos irmaos. Vos me destes e eu nao Vos dei. Vos me 
enchestes de bens e eu me sinto vazio diante de Vos. Vos esperaveis muito do meu 
sim e eu verifico que ele nao se realizou como prometi durante este tempo todo. 
Por tudo isto, hoje, me sinto diante de Vos pequeno demais para ser digno de tantas 
gra?as de Deus e do carinho do povo da terra que me viu nascer!
Neste tempo todo procurar dar a minha vida ao vosso servi90 e dos irmaos que 
la longe sempre me acarinharam, manifestando a sua amizade por alguem que 
com ele viveu e deseja continuar a viver. Todavia no meio disto tudo reconhe^o 
humildemente que fixi um fraco instrumento nas maos de Senhor da Messe.
Obrigado senhor, perdao meu Deus. Por isso quero colocar no altar do sacrificio 
aquilo que foram estes 50 anos. Certamente alguma coisa positiva misturada 
com coisas negativas. Diante de Vos, Senhor, e diante desta comunidade eu me 
penitencio de tudo aquilo que nao correspondeu ao vosso amor por mim e Vos 
pe90 que lanceis sobre este vosso servo um olhar e uma ben9ao de misericordia e 
perdao.
Durante estes 50 anos passei por varias situa9des que ate certo ponto me 
marcaram. Nao tern sido uma caminhada facil, mas por outro lado gratificante.
Logo que cheguei a Angola 10/10/1957 rumei a cidade de Malanje a 420 km 
de Luanda. De Malanje avancei para uma missao do mato chamada Mussolo. 
Nesta primeira viagem pelo desconhecido tive a primeira experiencia: a barra 
da dire9ao da carrinha caiu. Havia que remediar a avaria e prosseguir. Foi o que
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fizemos amarrando uns arames. Nesta Missao do Mussolo estive ate 1962 em que 
transitei para a Missao de Kalandula, onde trabalho ha 43 anos. Foi aqui que tenho 
trabalhado todo este tempo e onde passei os melhores e os piores momentos da 
minha vida missionaria.
Depois da independencia em 1975 as coisas come9aram a encaminhar-se 
para o pior ate que depois das elei9oes de 1992, a guerra ou guerrilha come9a 
a intensificar-se; come9aram os ataques, o povo come90u a procurar lugares de 
alguma seguran9a; outros abandonaram as suas aldeias em dire9ao as grandes 
cidades na esperan9a de maior seguran9a.
Os anos iam e os acordos iam fracassando e o ambiente de guerra ia aumentando 
e cada vez para pior. Enquanto que um povo fugia outro procurava acolher-se 
a Missao e chegamos a ter a volta da Missao cerca de 5.000 refugiados, que se 
abrigavam em cerca de 500 tendas por nos montadas. Quando havia um ataque 
muito povo entrava na igreja e outro fugia para a mata. Nos, os missionaries 
ficavamos em casa guardando cerca de 50 jovens, entre os quais alguns orfaos de 
01 a 05 anos. Alguns maiores refugiavam-se no capim. Levavam o seu cobertor, 
alguma comida e por la iam estando ate que os atacantes retirassem.
Aquando do cerco a cidade de Malanje ficamos isolados cerca de 5 anos. O 
nosso refugio era a area de Uige, antiga Carmona. O tempo pior que se viveu foi de 
facto depois das elei9des de 1992 que a Unita nao aceitou.
Come9aram os ataques na estrada que vai desde a Missao a Malanje num 
percurso de 80 kms. Quase todos os dias carro que tencionasse passar era atacado 
havendo carros queimados e tambem mortos. Foram durante este tempo os piores 
momentos que passamos.
Neste tempo a Missao foi inspecionada pela Unita e nao houve lugar que nao 
revistassem. Tudo passado a pente fino. Todavia num lugar estava um jovem que 
que pocuravam. Nao quiseram ir ver e a sua vida foi poupada. Alguem estava 
connosco...
Nesse dia raptaram-nos dez jovens rapazes e dez raparigas. Os rapazes, ao fim 
de uma semana fugiram e voltaram a Missao. As raparigas nunca mais voltaram e 
duas morreram na mata. Foi o golpe mais duro que nos deram neste rapto. Assim 
se ia andando sempre a espera do pior.
Alguem podera perguntar por que nao abandonamos a Missao como a maioria 
fez? ... Foi uma decisao dramatica que tivemos de tomar. Sair ou ficar? Depois 
de algum tempo de reflexao juntamente com as Irmas optamos por ficar. Havia 
que ter em conta as instala9oes da Missao, os nossos intemos e orfaos e o povo 
que nos rodeava. O povo ficou porque nos ficamos e nos ficamos porque o povo 
ficou. Foram momentos duros ate se tomar uma decisao. Nao fomos obrigados por 
ninguem.
Ja caminhando para a paz que parecia aparecer ao longe, uma Irma, eu e um 
catequista fomos atacados: vespera de Todos os Santos de 2001 as 13.00hs da 
tarde.
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O carro em que eu ia foi atacado por arma pesada. Os dois pneus da frente 
foram atingidos. A Irma que ia num carro mais pequeno ultrapassou-nos em 
companhia do catequista e apenas apanhou uma bala sem consequencia de maior. 
Com o carro aos solavancos fui andando ate que parei fora da estrada. Sai fora 
e fui andando pela estrada a espera do pior, mas o Anjo da Guarda estava a meu 
lado... e nada aconteceu. E nestes momentos que se experimenta a presen9a de 
Deus a nosso lado.
Podia recordar muitas mais situa9oes dificeis da vida das Missoes. Todavia a 
paz chegou. A guerra acabou. O povo ja pode circular sem receio algum e a sua 
vida come9a a organizar-se. Angola mostra ja um visual diferente. No campo 
missionario podemos trabalhar a vontade, visitando as aldeias e reconstruindo as 
Missoes. Vai certamente levar o seu tempo, mas o mais importante e que se pode 
trabalhar. Claro que podera aparecer o imprevisto como sucedeu ao nosso amigo 
e confrade P. Afonso Moreira que no dia 8 de Fevereiro passado foi barbaramente 
assassinado na sua Missao do Bailundo. Dele podemos dizer: ’’Sangue de martir, 
semente de cristaos”. Mas diz o ditado: nao se fazem omeletes sem ovos... 
Missionaries... Pais ...
Quero terminar com um grande agradecimento a todos quantos contribuiram 
ou trabalharam para esta imerecida homenagem. Que ela toque a generosidade 
da nossa juventude para que nao tenha medo de dar o seu sim ao chamamento do 
Senhor da Messe.
02
CARTA A MEU IRMAO ARNALDO
Caro irmao!
Nestes meses de Janeiro e Fevereiro, quase nao parei na cidade: encontro de 
pastoral e retiro em Tefe; visita as comunidades do interior e cursos de forma9ao; 
viagem ao Rio de Janeiro para ajudar a preparar a Campanha da Fratemidade que 
e sobre a Amazonia. Muita viagem, viagens longas e cansativas. Muito tempo de 
silencio, de medita9ao e tu sempre presente!
Confesso que foi muito dificil participar do retiro, quinze dias apos o teu “natal” 
para o Senhor! Muitas, muitas saudades! Constantemente estou recordando o que 
foi o mes de Dezembro. E lembrar que as orientadoras do retiro, come9aram-no 
com uma pergunta: como foi o teu natal? Foi que nem facada rasgando tudo!
Irmao! foi um choque enorme quando recebi o telefonema do P. Ze Manel 
dizendo que estavas intemado e gravemente doente. Dizia que, possivelmente, 
ainda nao tinhas consciencia da gravidade da doen9a! Deu-me o numero do 
telemovel que estava contigo, por sinal era da cunhada Rosinda e era esse que 
eu tinha usado enquanto estive ai. Eu que estava imaginando que ja estarias por 
Kalandula, ja que tinhas dito que querias fugir do ffio!
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